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18 DE S E I E I R O  - 1 3  DE OBTUBRO 
Belo Horizonte - Minas Gerais
F U N D A Ç Ã O  J O Ã O  P I N H E I R O
CENTRO DE OESENVOLVIMENTO EM ADMINISTRAÇÃO 
COM ASSESSOR!« DA




Este curso foi planejado para desenvolver 
a compreensão do processo de tomada de de­
cisões da empresa. O seu objetivo é capacitar os 
participantes para a avaliação das decisões f i­
nanceiras e de investimentos ligados à empresa.
Iniciar-se-á o curso com uma introdução 
aos métodos básicos de contabilidade financei­
ra, de tomada de decisões relativas a investi­
mentos operacionais e de controle.
Em seguida, serão desenvolvidas técnicas 
de análise financeira, com o propósito de ava­
liar o desempenho e a lucratividade da empresa.
Em fase posterior, a preparação de pre­
visões e projeções de lucros da empresa será 
discutida e relacionada com o problema da ava­
liação de oportunidades de investimento que se 
apresentam para a empresa.
Os princípios e técnicas desenvolvidas se­
rão igualmente aplicáveis ao processo de toma­
da de decisões da administração na concessão 
de empréstimos ou de investimentos da empre­
sa.
ESTRUTURA DO CURSO
•  Contabilidade Financeira
•  Aquisição, utilização e disposição de 
recursos
•  Análise de eficiência e lucratividade
•  Medição do risco de crédito
•  Avaliação de investimentos
•  Projeção de lucros
•  Avaliação da empresa
Métodos de Ensino
Preleções, apresentação e solução de proble­
mas básicos e aplicações dos métodos em es­
tudos de casos reais.
Material de Ensino
Leituras, problemas e casos.
Professores
Cari Nelson -  Professor de Contabilidade Fi­
nanceira na Graduate School 
of Business da Universidade 
de Colúmbia.
Roger Murray -  Professor de Bancos e Finan­
ças na Graduate School of 
Business da Universidade de 
Colúmbia.
Tradução Simultânea
Os participantes poderão acompanhar o curso 
em Português, utilizando-se do sistema de tra­
dução simultânea com fones individuais.
Horário:
Início: 18 de setembro 
Fim: 13 de outubro 
De 2a. a 6a. feira 
De 08:30 às 12:00 horas
Certificados
Serão fornecidos certificados aos participantes 
que tiverem mais de 80% de frequência.
Custo
O custo será de Cr$ 2 .000,00, incluindo o 
material.
Inscrições
Preencher a ficha anexa e remeter à 
Fundação João Pinheiro,
Av. João Pinheiro, 146,
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